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Flooding has been one of the most costly disasters in terms of both property 
damage and human casualties. Floods cannot be fully controlled if the storage ponds 
constructed without the outlet control structure. Storage ponds are required to store 
water during rainy season to control flood. It is can reduce the peak volume of runoff 
from a catchment which can reduce the frequency and extent of downstream 
flooding. The main objective of the study is to analyse the flood flow reduction 
trough outlet control structure geometry optimization at difference scenario using 
Infoworks ICM model. This case study is conducted at Setapak Jaya Pond which is 
one of the upstream Sungai Bunus tributaries. There are six scenario combination of 
3 number orifices and broad crested weir to identify the lowest peak flow to control 
the discharge water from Setapak Jaya catchment. Scenario 5 and scenario 3 is the 
best solution for low flow and scenario 2 for high flow. The result for scenario 5 is 
4.559m
3
/s which the water was discharge trough overflow broad crested weir and 
closed all the existing orifices with the control gate valve.  Outflow for scenario 3 is 
9.797m
3
/s which the water discharge through 2 numbers orifice and rubber dam at 
1.5m high mounted on the board crested weir. Scenario 2 is the best flow rates 
attenuation for 10 ARI is 14.77m
3
/s ,20 ARI is 21.80m
3
/s ,50 ARI is 32.90m
3
/s and 
100 year ARI is 42.19m
3
/s. It was achieved using a combination of 3 nos orifice pipe 
discharge outlet of 1.0m and an inflatable rubber dam place at various high above the 








 ABSTRAK  
 Banjir merupakan salah satu bencana yang paling mahal dari segi 
kemusnahan harta benda dan korban manusia. Banjir tidak boleh dikawal 
sepenuhnya sekiranya kolam takungan yang dibina tanpa kawalan salur keluar.  
Kolam takungan diperlukan bagi menyimpan air semasa musim hujan untuk 
mengawal banjir. Ianya boleh mengurangkan kapasiti air larian dari kawasan tadahan 
dimana ia boleh mengurangkan frekuensi dan melambatkan kadar banjir dikawasan 
hiliran. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisa pengurangan aliran banjir 
melalui pengotimuman geometri struktur kawalan keluar pada scenario yang berbeza 
menggunakan model ICM.  Kajian ini  dibuat di kolam Setapak Jaya yang 
merupakan  salah satu cabang di hulu Sungai Bunus. Terdapat enam senario yang 
mengabungkan 3 buah paip keluar dengan menggunakan tebing alur keluar untuk 
menentukan aliran puncak yang paling rendah bagi mengawal air keluar dari kolam 
Setapak Jaya. Senario 5 dan 3 adalah tebaik untuk aliran yang rendah dan senario 2 
untuk aliran yang tinggi. Keputusan untuk scenario 5 ialah 4.559m
3
/s dimana air 
keluar melalui alir limpah tebing kawalan dan menutup kesemua salur keluar dengan 
menggunakan pintu kawalan. Aliran keluar untuk senario 3 adalah 9.797m
3
/s dimana 
air keluar melalui 2 buah paip dan Rubberdam pada ketinggian 1.5m yang dipasang 
pada tebing alur keluar. Scenario 2 adalah terbaik untuk pengecilan kadar aliran 
untuk 10 ARI iaitu 14.77m
3
/s ,20 ARI iaitu 21.80m
3
/s ,50 ARI ialah 32.90m
3
/s and 
100 year ARI adalah 42.19m
3
/s  Ianya di capai dengan menggunakan gabungan 3 
buah paip keluar bersaiz 1.0m dan menempatkan empangan getah kembung 
(Rubberdam) sehingga paras atas air. Oleh itu senario 2 adalah cara tebaik untuk 
Kolam Setapak Jaya. 
 
